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Structure of Help-seeking and Community Characteristics in 
The Suicide Prevention Measure
~ Based on an Analysis of The Advanced Example ~
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2　援助希求モデルの重要性とその構造
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3）先行研究からみる援助希求
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3　‌援助希求をめぐる自殺予防対策の実際‌
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（1）自殺予防対策の先駆け「秋田モデル」
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〈図 2　秋田県藤里町の自殺予防対策前後の比較〉
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〈図 3　東京都足立区の自殺予防対策前後の比較〉
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4　‌｢ 社会資源 ｣ と ｢ 地域 ｣ からみる自殺予防対策‌
〜援助希求のゾーンモデルから〜
1）援助希求の阻害要因と援助希求が行なえる「環境」づくりの重要性
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